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NUEVAS APORTACIONES AL CORPUS 
DE INSCRIPCIONES MUSIVAS DE HISPANIA 
Desde oc tubre de 1988 ven imos t r a b a j a n d o en la e laboración de u n 
p r imer Corpus de inscripciones musivas de Híspanla, que recoja todas las 
inscripciones real izadas sobre soporte mosaico p roduc idas en Hispania 
desde el siglo n a . C . (la m á s an t igua fechada hasta ahora) , hasta el si-
glo VI d . C . (la eclosión de la p roducc ión mus iva ra crist iana). Las ca-
racterísticas generales que def inen la información contenida en nues t ro 
Corpus, así como u n a p r i m e r a apor tac ión de inscripciones (un total 
de 107), las hemos ofrecido ya en un an te r ior art ículo ^ Este, y ot ros 
t r aba jos de corte similar, i r án apa rec iendo (s iempre que las c ircuns-
tancias lo requieran) como información pre l iminar a la publicación de-
finitiva del Corpus y su m a y o r ut i l idad será la de con fo rmar y da r a 
conocer el propio Corpus, a través de los datos fundamen ta l e s de sus 
epígrafes , sin p re tender , todavía , la fijación de nues t ra opinión def ini-
tiva sobre ellos. Es este, pues , un t r a b a j o complemen ta r io con el c i tado 
en nota 2 y sigue la n u m e r a c i ó n de las inscripciones allí iniciada, a u n -
que pa ra facilitar la lec tura , la bibl iograf ía que en el presente ar t ículo 
vamos a ci tar , no irá re fe renc iada a las abrev ia tu ras uti l izadas en ese 
t raba jo . P ropo rc ionamos p a r a cada inscripción los datos referentes a 
su n ú m e r o de inventar io en el Corpus; procedencia geográfica; descr ip-
ción m í n i m a del conten ido musivo; t ranscr ipción del texto epigráfico; 
1. EsH- t ra l ja jo ha sido rea l izado en par le graeias a una Beca de Invest igación del P r o g r a m a 
de e.studios «Joan Maragal l» de la «Fundac ió Ca ixa de Barcelona» y la Fundac ión J, O r t e g a y 
Gasset , q u e nos fue concedida d u r a n t e el curso 1989-1990. T a m b i é n q u e r e m o s agradecer la ayu-
da y co laborac ión pres tadas por nues t ros amigos del C e n t r o de Documen tac ión de His tor ia Ant i -
gua de la Un ive r s idad C o m p l u t e n s e de M a d r i d , gracias a los cuales vamos comple t ando n u e s t r a 
in fo rmac ión sobre los epígrafes musivos . 
2. C f . Primer esbozo para un co rpus de inscripciones musivas de //¡jpania, «Universi tas T a r r a c o -
nensis». (Sección Filológica), X I I - X I I I (1988-1989) pp. 199-253. 
datac ión (si hay e lementos p a r a ello) y bibl iograf ía de referencia im-
prescindible . Ut i l izamos los signos diacrít icos convencionales en cual-
quier reper to r io epigráf ico c o n t e m p o r á n e o . 
I N S C R I P C I Ó N N Ú M . 1 0 8 
Procede de las excavaciones rea l izadas en el poblado ibérico de C a -
minrea l (Terue l ) . U n a m a n s i ó n ofrece, en u n a de sus es tancias gran-
des (¿el oecus?), un p a v i m e n t o con decorac ión geométr ica e inscripción 
ibérica. L a casa.es l l amada «de Likinete» por el n o m b r e que aparece 
en el ep ígrafe (¿su dueño? ¿el ar t is ta mus ivara? ) . 
L . I . K I . N . E . T E . E . K I . A . R . V . S . E . C E . R . T E . K V 
N o p u e d e darse todavía u n a da tac ión a la inscr ipción. 
E n c u a n t o a la bibl iograf ía , el hal lazgo, que no el texto, es ci tado 
por D . FERNÁNDEZ GALIANO, Mosaicos Romanos del Convento Cesaraugus-
tano, Z a r a g o z a , 1987, n ú m . 161 y la inscripción parece ser inédi ta . L a 
m f o r m a c i ó n sobre el texto nos la h a p roporc ionado J . Ve laza , a qu ien 
se la ag radecemos aqu í púb l i camen te . 
I N S C R I P C I Ó N N Ú M . 1 0 9 
Se t r a t a de u n o de los mosaicos procedentes de la villa r o m a n a de 
C a r r a n q u e (Toledo) , la cual p resen ta u n o de los con jun tos mus ivar ios 
más impor t an t e s de la Pen ínsu la Ibér ica . El con jun to ha ofrecido ya 
otras inscripciones que in te resan a nues t ro Corpus ^ y las seguirá ofre-
ciendo en el f u tu ro , con segur idad . En el caso que aho ra nos ocupa , 
t enemos u n a escena cinegét ica, con el j aba l í y los per ros como prota-
gonistas pr incipales . Los per ros llevan letreros ident i f icadores con sus 
n o m b r e s 
T I T V R V S L E A N D E R 
Los mosaicos de la uilla se han fechado ent re los siglos IV y v d . C . 
{ca. 350-540 d . C . , según J . Arce , en ar t . cit. en no ta 2). D a n noticia 
3. Cf. la inscripción núm. 77 del art . citado en nota 1, correspondiente al dormi tor io princi-
pal de la uilla. en la q u e el artista dedica la obra al dueño de la mansión. M a t e r n o : EX OFICINA 
MAj ¡NI / PINCrr HIRINIVS / VIERE FELIX MATERS'E / HVNC CVBICVLVM = 
taller de .Ma| Jnio. Lo ha diseñado Hir inio. Utiliza, Ma te rno , este dormi tor io felizmente». 
\ ' i d . J . ARCK, E! momico de las metamorfosis de Carranque (Toledo), «Madr ide r Mi t te i luneen» 27 
( 1 9 8 6 ) p p . 3 6 5 - 3 7 4 . ' 
de las excavaciones y de a lgunos hallazgos musivos de la uilla (con fo-
t o g r a f í a s i n c l u i d a s ) , D . FERNÁNDEZ G A L I A N O y R . G A R C Í A S E R R A N O 
en Carranque. Una villa romana con excepcionales mosaicos en el campo de Tole-
do, «His tor ia 16», 152(dic. 1988) pp. 105-115. 
INSCRIPCIÓN NÚM. 1 1 0 
Mosaico proceden te de la l l amada «Casa de los Guardas» , de T a -
razona de la M a n c h a (Albacete) , en la que const i tuía el pav imen to de 
u n a de las habi tac iones . Se t ra ta de un c u a d r a d o de 2 x 2 m , con u n a 
decoración en orlas y t renzas de Salomón que enmarca u n a estrella cen-
tral de ocho pun ta s , en el inter ior de la cual se e n c u e n t r a un octógono. 
En el vemos , m u y de te r io rada e incomple ta , u n a m é n a d e a la que de-
bía de a c o m p a ñ a r u n a inscripción de la que se conserva un m í n i m o 
f r agmen to . 
[ ] V S 
El mosaico puede fecharse en el siglo iv d . C . 
P u b l i c a n e l m o s a i c o J . M . BLÁZQUEZ, G . L Ó P E Z M O N T E A G U D O , 
M . L . NEIRA y M . P . SAN NICOLÁS PEDRAZ, e n Corpus de Mosaicos Ro-
manos de España. VIII. Mosaicos Romanos de Lérida y Albacete, Madr id , 1989, 
n ú m . 40. C i t a d o t amb ién por S. DE LOS SANTOS, Excavaciones en la villa 
romana de Balazote (Albacete), Segòvia y la a rqueología r o m a n a , M a d r i d , 
1977, pp. 360-370 y S. RAMALEO ASENSIO, Mosaicos romanos de Tarazo-
na (Albacete), «Anales de Prehis tor ia y Arqueolog ía de la Univers idad 
de Murc i a» , 2 (1986) pp . 87-95. 
INSCRIPCIÓN NÚM. 1 1 1 
Se t ra ta de un mosaico proceden te de u n a casa r o m a n a de M é r i d a , 
s i tuada en t re los n ú m s . 3 y 5 de la calle Ho lgu ín . El pav imen to de u n a 
de las habi tac iones (de 8 , 5 0 x 4 , 8 0 m) posee un cuadro central (de 
5 X 3 ,05 m) en el que , a m o d o de symposium, están reunidos los Siete 
Sabios de Grec ia ( u n a de sus versiones) , represen tados con una icono-
graf ía t radic ional , sentados unos j u n t o a otros (Qui lón y Tales presi-
d iendo) y d iscut iendo sobre (según el edi tor del mosaico) un episodio 
de la I l íada (el de la cólera de Aquiles) . C a d a u n o de ellos lleva u n le-
t rero ident i f icador (menos Pitaco de Mit i lene , que lo ha perdido) . 
X [ E I ] A Í ] N / A [ A K E ] A A I / M O N I O E 
G A A H i : M / I A H E I O E 
B I A E / n P I H / N E Y I : 
n E P I A N A P O E / K O P I N e i O E 
K A E O B O A O i : / ( A ) I N A I O E 
' E O A Í i N / A G H N A I O i : 
[n iTTAKOi: / MYTIAHNAIOE] 
Mosa i co fechable a m e d i a d o s del siglo iv d . C . 
Pub l i cado por J . M , ALVAREZ MAR I INEZ, El mosaico de los Siete Sa-
bios hallado en Mérida, «Anas», I (1988) pp . 99-120. T a m b i é n c i tado por 
M . - H . Banquet des Sept Sages et sagesse d'Homere. La Mosaique des 
Sepl Sages de Mérida, «Bullet in de liaison d e la Societé des Amies de la 
B i b l . S a l o m o n - R e i n a c h . . , 5 ( 1 9 8 7 ) p p . 4 7 - 5 5 . 
I N S C R I P C I Ó N NÚM. 1 1 2 
Se t r a t a de u n a p r o b a b l e l a u d a sepulcral sobre mosa ico p r o c e d e n t e 
de la basíl ica de Son P e r e t a ( M a n a c o r , Ma l lo rca ) , d e s a p a r e c i d a (a lo 
q u e parece) y de la q u e sólo t e n e m o s not ic ia p o r u n a descr ipc ión de 
R . Lan t i e r (vid. infra). P a r e c e q u e se t r a t a b a de u n a t u m b a r ecub ie r t a 
por u n mosa ico , con u n ep i ta f io o c u p a n d o su p a r t e cen t ra l . El epi taf io 
l levaba u n le t re ro . 
V I C T O R I A 
N o hay da t ac ión p a r a es ta inscr ipc ión . 
C i t a d o p o r R . LANTIER en el «Bulletin H i s p a n i q u e » , 28 (1926) 
p. 83 y por J . PuiG I CADAFALCH, Basílica cristiana de Son Pereta, Mana-
cor, «Anuar i de ITns t i t u t d ' E s t u d i s Ca t a l ans» , V I (1915-1920) 
pp . 737-746 (sin n o m b r a r p a r a n a d a la inscr ipc ión) . 
I N S C R I P C I Ó N N Ú M . 1 1 3 
Mosa i co a p a r e c i d o en O s u n a (Sevil la) , en 1932 y a c t u a l m e n t e , en 
p a r a d e r o desconoc ido . S e g ú n la descr ipc ión de R . T h o u v e n o t (vid. in-
fra), e n m a r c a d o p o r u n a decorac ión l aber ín t i ca geomé t r i ca , u n c u a d r o 
centra l r e p r e s e n t a b a la l e y e n d a de A q u e l o o , iden t i f i cado con u n letre-
ro y a c o m p a ñ a d o p o r d iversas d a m a s , e n t r e las cuales , al m e n o s , u n a 
ninfa (p re sumib lemen te Cal íope) y u n a s i rena, a m b a s t ambién con le-
treros ident i f icadores . 
A C H E ( l o u s ) / S I R E ( n e ) / N Y M P H E 
Fechable en la segunda mi tad del siglo III d . C . 
Ci tado en pr imer lugar por R. TH0U\'EN0T, en el «Bulletin de L'As-
sociation Nat iona le des An t iqua i r e s de France», 1933, pp. 183-185 y 
publ icado después por J . M . BLÁZQUEZ en Corpus de Mosaicos Romanos 
de España. IV. Mosaicos Romanos de Sevilla, Granada, Cádiz y Murcia, M a -
dr id , 1982, n ú m . 94. 
INSCRIPCIÓN NIJM. 1 1 4 
Mosaico proceden te de las excavaciones de u n a uilla r o m a n a si tua-
da en el «Camino Vie jo de las Sepulturas», en Balazote (Albacete), que 
ha sido d e n o m i n a d o «de las sandalias», por ser éste u n o de los mot ivos 
recurrentes en su decoración exterior. Se t rata de un mosaico compuesto 
por dos orlas , con c u a d r a d o s fo rmados por nudos de Sa lomón, en la 
par te inter ior . L a inscripción (hoy desaparec ida) apareció en la pa r t e 
exter ior de la orla . 
[ ]NI[ ] // [ ] Q V A [ ] / 
[ ]VI O P V [ ] 
El c o n j u n t o excavado es fechable en t re los siglos iii-iv d . C . 
El mosaico ha sido ed i tado por R . SANZ GAMO, Mosaicos romanos 
del Camino Viejo de las Sepulturas (Balazote, Albacete), «Al-Basit», 21 (1987) 
pp. 43-64. 
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